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論 文 内 容 の 要 旨 
 膜４回貫通型蛋白質テトラスパニンの一種である cluster of differentiation（CD）81 は、卵側の受精必須因子とし
て知られている CD9 とアミノ酸の１次配列が 45％の相同性をもつ分子である。これまで、テトラスパニンファミリ
ーに属するヒト由来の CD81 蛋白質に C 型肝炎ウイルス（hepatitis C virus：HCV）のエンベロープ糖蛋白質が結合
すると報告されており、CD81 分子は、C 型肝炎ウイルスのレセプターとしての働きがあるとされ、HCV は CD81
の LEL ドメインに結合して感染、すなわち膜融合を起こすと考えられている。また CD81 は、受精必須因子である
CD9 と分子量ならびに一次構造上の類似性が高い分子である。したがって、全体的な立体構造についても相同である
ことが推測されている。培養細胞では、免疫沈降反応を用いて CD9 と CD81 が相互作用している可能性が示されて
いる。さらに CD81 はマウス卵で発現が報告されていることから、CD81 は CD9 のように受精において膜融合に関
わっている因子として働いている可能性がある。しかし、これまで CD81 遺伝子欠損（CD81－/－）マウスの生殖系
に関する報告はなされていなかった。本論文では CD81－/－マウスを用い、CD81 の受精における働きを探った。 
 まず自然交配によって不妊傾向が示されるか検討したところ、野生型雌とのペアでは産仔が 11.0±0.8 匹であるの
に対し、CD81－/－雌とのペアでは 1.3±2.5 匹となり、CD81 の欠損は雌において不妊の要因になることが明らかに
なった。しかし CD81－/－マウスの排卵数や卵子の形態には異常は認められなかった。 
 卵細胞膜に存在する CD9 は精子と卵子が融合するために必要であることが知られている。CD81－/－マウスに不妊
傾向が見られるのは CD81 が欠損することにより卵子上の CD9 の存在形態に何らかの影響を与え、それが不妊傾向
に結びついた可能性もある。そこで CD81-/-卵子における CD9 を検出した。しかし、野生型、CD81＋/－、CD81－/
－、それぞれの卵子において CD9 の量は変化していないように見えた。CD9 の存在量の比較は、厳密にはゲル泳動
でなく ELISA などの定量によって行う必要がある。しかし、CD9 が半分量になった CD9＋/－マウスでも膜融合の
異常は認められないという報告がある。つまり、CD9 が半分に減少したとしても受精に異常は起こらないことになる。
今回の結果では、半定量的ではあるが、CD81－/－の CD9 の存在量には野生型と比べて、倍の差があるようには見え
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卵子と CD81－/－卵子に精子を加えると、CD81－/－卵子の精子との融合能は、野生型卵子に比べ低下する傾向があ
ることが認められた。また透明帯を除去しない状態で体外授精を行い、受精が成立し２細胞期に至るまで発生を進ま









する必要があると考えた。そこで、精子の存在と先体反応の有無を可視的に観察できる RBGS（Red Body Green 
Sperm）トランスジェニックマウスを用いて、CD81－/－卵子と体外授精を行い、囲卵腔に侵入した精子が先体反応
を起こしているかを観察し、それと同時に囲卵腔の精子数を数え、野生型卵子と比較した。この RBGS トランスジェ
ニックマウスは、アクロシンのプロモーターの下流に先体内に蓄積するように GFP（green fluorescence protein）
にシグナルペプチド結合させたトランスジーンと、ミトコンドリア移行シグナルを結合した DsRed2 を、CAG プロ
モーターの下流に結合したトランスジーンをもち、両者のダブルトランスジェニックマウスである。RBGS マウスの



















本研究では卵子の CD81 は受精の膜融合に関わる因子であることを明らかにした。 
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 ４回膜貫通蛋白質テトラスパニンである CD9 が卵子上において精子との融合に必須な蛋白質であることを受け、
本論文では卵子上に存在するもうひとつのテトラスパニンファミリー蛋白質であるCD81の役割について検討を行っ
ている。CD81 遺伝子欠損マウスについては B 細胞の免疫応答異常や T 細胞の増殖異常が知られていたが、生殖系の
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異常については報告されていなかった。しかし今回、交尾当たりの産仔数を調べることによって、CD81 遺伝子欠損
マウスの雌が不妊傾向を示すことが明らかにされた。さらに CD81 遺伝子欠損卵子の受精能を体外授精の系を用いて
解析した結果、精子との融合能が低下していることが明らかにされ、CD81 は CD9 と同様に受精のステップのうちの
膜融合の部分に関わっていることが示された。CD81 の局在についても検討を行い、CD81 は膜蛋白質であるにも関
わらず免疫染色を行うと膜から離れた透明帯に強い染色が認められ、卵子から遊離した形でも存在していることを発
見した。透明帯を保持したまま体外授精を行った場合、透明帯を取り除いて行った場合と比較して CD81 遺伝子を欠
損させた卵子の融合能に、野生型卵子に比べより大きな影響が現れることから、透明帯に存在する CD81 にも精子と
の融合能を高める働きがある可能性が示された。これらの知見は受精に関与する分子として CD81 を新たに加えるも
のであり、本研究が博士（薬学）の学位授与に値するものと認める。 
